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ABSTRACT 
 
 
 
 
The latest mobile Geographical Information System (GIS) technology is useful 
to manage spatial components of various daily business projects in corporate databases. 
It is important to apply proper geographical analysis efficiently in a wireless 
application. However, one of the problems of wireless internet is system bottlenecks 
that can slow down data processing in Mobile GIS. Spatial data indexing is one of the 
methods to speed up spatial queries. The existing spatial data indexing can only change 
the index used. However, an indexing method is only better for some ranges of data and 
conditions. The objective of this research is to speed up access to spatial database 
system by using spatial index selection engine. This research introduces an index 
selection engine for spatial database system for every condition and range of data, on 
top of the basic index structure. The index selection engine, which is called QuadRtree 
Selection engine, uses a rule-based Knowledge Base Expert System (KBES) to select 
between R-tree and Quadtree spatial data indices. These spatial data indexing methods 
are the best spatial data indexing methods among many other existing spatial index 
methods for low-dimensional spatial data which have different advantages and 
disadvantages based on the condition of spatial data. The result of using the proposed 
method can save time up to 42.5% compared to not using this method. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Teknologi Sistem Maklumat Geografi (GIS) mudah alih terkini berguna 
untuk mengurus komponen ruang dalam pelbagai urusan harian projek perniagaan 
pada pangkalan data koprat. Teknologi ini penting untuk penggunaan analisa 
geografi secara efisen dalam aplikasi tanpa wayar. Namun, teknologi tanpa wayar ini 
boleh melambatkan proses pemindahan data akibat daripada kesesakan laluan sistem 
di dalam teknologi GIS mudah alih. Mengindeks data ruang merupakan salah satu 
kaedah untuk mempercepatkan pertanyaan berasaskan ruang. Kaedah peningkatan 
mengindeks data ruang yang sedia ada  hanya boleh mengubah indeks yang 
digunakan. Namun, kaedah mengindeks hanya lebih baik untuk beberapa julat data 
dan keadaan. Objektif penyelidikan ini adalah untuk mempercepatkan capaian pada 
sistem pangkalan data ruang dengan menggunakan mesin pemilihan indeks ruang. 
Penyelidikan ini memperkenalkan mesin pemilihan indeks untuk sistem pangkalan 
data ruang dalam setiap keadaan dan pelbagai julat data, ke atas struktur asas indeks. 
Mesin pemilihan indeks ini, yang disebut mesin pemilihan QuadRtree, menggunakan 
Pangkalan Pengetahuan Sistem Pakar  berasaskan peraturan untuk memilih antara 
indeks data ruang R-tree dan Quadtree. Kaedah mengindeks data ruang ini adalah 
kaedah mengindeks data ruang yang terbaik di antara banyak kaedah pengindeks data 
ruang yang sedia ada untuk data yang berdimensi rendah di mana mempunyai 
perbezaan kelebihan dan kekurangan berdasarkan keadaan data ruang. Keputusan 
menggunakan kaedah yang dicadangkan boleh menjimatkan masa sehingga 42.5% 
dibandingkan dengan tidak menggunakan kaedah ini. 
 
